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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan beberapa 
pupuk kandang dan effective microorganism 4 (EM4) terhadap produksi segar, 
produksi bahan kering, dan Revenue Cost Ratio (RCR) Rumput Raja (Pennisetum 
purpuphoides) pada pemotongan pertama. Rancangan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 5 perlakuan 
yaitu: A (N,P,K + pupuk feses sapi), B (pupuk feses kerbau + EM4), C (pupuk 
feses kambing + EM4), D (pupuk feses ayam + EM4), E (pupuk feses sapi + EM4) 
dan 4 ulangan (kelompok). Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian 
beberapa jenis pupuk kandang dan EM4 memberikan pengaruh berbeda sangat 
nyata (P<0,01) terhadap produksi segar, produksi bahan kering, dan Revenue Cost 
Ratio (RCR) Rumput Raja pada pemotongan pertama. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian pupuk feses ayam dan EM4 pada 
Rumput Raja memberikan produksi segar (66,56ton/ha/panen), produksi bahan 
kering (10,60 ton/ha/panen), dan Revenue Cost Ratio (RCR) (4,28 ton/ha/panen) 
lebih baik dibandingkan pupuk kandang lainnya.Pemberian pupuk feses ayam dan 
EM4 Rumput Raja pada pemotongan pertama menghasilkan produksi segar, 
produksi bahan kering dan revenue cost ratio (RCR) lebih baik dan 
menguntungkan  dibandingkan pupuk feses kambing, pupuk feces kerbau dan 
feses sapi yang ditambah EM4 serta pupuk anorganik. 
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